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要  約 本研究は，こども食堂における食育の現状を明らかにし，取組可能な食育の在り方について検討









Abstract The purpose of this study was to ascertain the current status of dietary education (shokuiku) in dining 
facilities for children (kodomo-shokudo) and to investigate the best ways to implement dietary education. A survey 
was conducted from July to August 2017, and responses from 102 institutions (response rate: 51.0%) were 
analyzed. Kodomo-shokudo were highly aware of dietary education, with more than 70% of facilities providing 
dietary education. Dietary education resulted in greater interaction with others and positive changes in children, 
including less fussiness in eating. Reasons for not providing dietary education included insufficient time, workforce, 
and skills. Responses indicating the best approaches to dietary education were “not to force it” and “to adopt a 
natural attitude,” indicating that dietary education can be provided enjoyably. This perspective may lead to 
opportunities for its implementation even in facilities that do not provide dietary education. Dietary education is 
very important to promoting health in children. An environment needs to be developed in which children enjoy 
eating and there are opportunities to receive dietary education. 
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統計処理には，統計解析パッケージ IBM SPSS 




















































Table 1 Subject attributes 
 
 






所在地 北海道 5 ( 4.9)




中国 6 ( 5.9)
四国 3 ( 2.9)
九州・沖縄 8 ( 7.8)
設置主体 民間（任意団体） 42 (41.6)
ＮＰＯ法人 19 (18.8)
その他法人 10 ( 9.9)
個人 10 ( 9.9)
株式会社・有限会社 9 ( 8.9)
社会福祉法人 8 ( 7.9)
行政 3 ( 3.0)
毎日 3 ( 2.9)
週4回～6回 2 ( 2.0)

























言葉は知っていたが、意味は知らなかった 9 ( 9.9)
言葉も意味も知らなかった 0 ( 0.0)
関心がある 49 (53.8)
どちらかといえば関心がある 36 (39.6)
どちらかといえば関心がない 5 ( 5.5)
関心がない 0 ( 0.0)
わからない 1 ( 1.1)
必要だと思う 74 (81.3)
必要だとは思わない 6 ( 6.6)
わからない 11 (12.1)
できそうだと思う 66 (73.3)
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法人・企業・行政 46(51.7) 34(51.5) 12(52.2)
任意団体・個人 43(48.3) 32(48.5) 11(47.8)
多い 26(28.9) 17(25.4) 9(39.1)
普通 23(25.6) 18(26.9) 5(21.7)
少ない 41(45.6) 32(47.8) 9(39.1)
20人以下 31(36.5) 20(31.7) 11(50.0)
21人～40人 29(34.1) 24(38.1) 5(22.7)
41人以上 25(29.4) 19(30.2) 6(27.3)
20万円未満 37(46.8) 29(49.2) 8(40.0)
20万円～40万円未満 22(27.8) 16(27.1) 6(30.0)
40万円以上 20(25.3) 14(23.7) 6(30.0)
あり 45(50.6) 36(54.5) 9(39.1)
なし 44(49.4) 30(45.5) 14(60.9)
10人以下 31(34.4) 22(32.8) 9(39.1)
11人～20人 35(38.9) 29(43.3) 6(26.1)
21人以上 24(26.7) 16(23.9) 8(34.8)
関わっている 22(24.4) 18(26.9) 4(17.4)
関わっていない 68(75.6) 49(73.1) 19(82.6)
達成している 72(80.9) 58(87.9) 14(60.9)
達成していない 17(19.1) 8(12.1) 9(39.1)
良好 54(60.7) 41(62.1) 13(56.5)
困難 35(39.3) 25(37.9) 10(43.5)
あり 75(83.3) 56(83.6) 19(82.6)
なし 15(16.7) 11(16.4) 4(17.4)
多い 33(36.7) 29(43.3) 4(17.4)
少ない 57(63.3) 38(56.7) 19(82.6)
多い 43(47.8) 37(55.2) 6(26.1)
少ない 47(52.2) 30(44.8) 17(73.9)
必要だと思う 73(81.1) 63(94.0) 10(43.5)




































































































Fig. 2 Dietary education implemented at facilities where 
there were changes 
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Table 6 Reasons for not implementing dietary education 
 
 





























Fig. 4 Correspondence analysis of the number of staff 









難しそう 1 ( 4.3)
その他 9 (39.1)
（内訳）
　　こども食堂の役割として、食育の優先順位はそれほど高くない 1 ( 4.3)
　　質問に挙げられた内容を食育と考えていない 1 ( 4.3)
　　親子でのゆっくりした食事や子どもたちとの交流が目的のため 1 ( 4.3)
　　学校や家庭とは違う 1 ( 4.3)
　　指導・教育の場ではない 1 ( 4.3)
　　「食育」と構える姿勢が好きではない 1 ( 4.3)
　　子どもたちがまだ保護者と一緒に来ている年齢のため 1 ( 4.3)










調理指導 2 ( 8.0)
配膳等 1 ( 4.0)
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1） 食育基本法（平成 17 年法律第 63 号）は 2005
年 6月に公布され，同年 7月に施行された。 
2） 食育基本法第 16条第 1項に基づき，2016年に
策定した。 
3） 朝日新聞：子ども食堂、昨年の 1.6 倍に、2019
年 6月 27日朝刊 
4） 農林水産省：「子供食堂」とは？ http://www.
maff.go.jp/j/syokuiku/kodomosyokudo.html（2019
年 7月 22日アクセス） 
5） 学童保育とは，児童福祉法（昭和 22 年法律第














































tml（2019年 7月 22日アクセス） 
18）農林水産省：食育に関する意識調査報告書（平
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nitsuite/bunya/0000134208.html（2019年 7月 22
日アクセス） 
21）村山伸子：日本人の食生活の内容を規定する社
会経済的要因に関する実証的研究 平成 24～
26 年度厚生労働科学研究費補助金 循環器疾
患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
（2015） 
22）硲野佐也香・中西明美・野末みほ・石田裕美・
山本妙子・阿部彩・村山伸子：世帯の経済状態
と子どもの食生活との関連に関する研究，栄養
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